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Historia breve de los últimos
tiempos del Fundador
16 Febrero 1936. Elecciones sínfeaírss. Vicíorlsi «Iscíoral del Frente Po¬
pular por procedimientos no menos sinísíros,—robo de actas, «segunda vuel¬
to», Pistolerismo; Asesinos, chulos y snalfabeíos ocupaban ia mayoría de ios
escaños de ia Cámara.
5.000 votos para ia Faiangs. Aumenta d« día «n día ei número de actaa
en F. E; de las J. O.N S.
14 de Meizo. Un mes después es declarada ílega! k Falange; con día
son detenidos ios componentes de so Junta Política: JOSÉ ANTONIO, Jsfe
Nacional; Fernández Cueaie, Secretarlo G^aersi, y Vocaiss de la misma: Ju¬
lio Rufz de Alda, Augusto Barrado, Manuel Valdés, Primer Jsfs Necional del
S. E. U,; Alejandro Salazar, que celebró eí l y II Consejo Necfonal dei S. E.
U., y José Quitarte, fundador del S. E. U. con ios dos últimos, actual Jefe
Nacional.
Son trasladados de prisión en prisión hasta llegar a la Cárcel Modelo de
Madrid, donde se organiza un tribuns!, que no puede menos que declarar:
«CONSIDERANDO que de los hscho» provados no se
deduce ia perpetración por parte de los; acusados del delito
que se les Inculp» por el Ministerio Fisráii, ya que el idesrio
político de ia Afiocínción contenido en los Estatutos acepta¬
dos legRlmente, no hs'sido alterado en su esencia, orienta
clón, ni prócedlmlenío por el documento Impreso del folio 6
del sumario...
FALLAMOS: Que debemos absolver y absolvemos del
delito de qué son «cusados a los procesados D. JOSÉ AN¬
TONIO Primo de Rivera, D. Augusto Barrsdo, D. Julio Ruíz
de Alda, D. Reimundo Fernández Cuestst, D. Alejandro Sa¬
lazar Salvador, D. Joaé Quiíarfe Irlgaray y D. Manuel Val-
dés Lariañaga,.. igualmente. Y en virtud de ia nntsrior ab¬
solución debemos declarar y declaramos no haber lugar a la
disolución de la Asociación Falunge Española de las
V LO.N-S.» ,
Más la Injusticia reinoba per encima de la justicia; quedaron en la cárcel
<n calidad de presos gubernativos.
Allí tuvo que fraguarse por medio d« los enlace», falangistas, ei Movi¬
miento Nacional que más torde tuvo que dar a luz una Espena Nueva". Los
lóceles de la Falungs ealsbari cerrados, por encima de todo, por la «Justicia».
La única artería central viviente que dsba las consignas para ci Movimiento,
radicaba en la Cárcel Modelo áe Madrid.
Hasta qne ei 6 de junio JOSÉ ANTONIO fué írasirsdado a Alicante, desde
donde no podría vsr jamás a sus cemaredas, que reunidos y® en lo más alto
de los luceros junto a la gloria de Dios.
En Alicante continuó, aquel Capitán de titanes cifrando documentos
hasta... que en 16 de juiio dió eu última orden. Aquel grito de lucha viril y
fuerte qne transmitió a la Falange, omsnfzado con el más potente ARRIBA
ESPAÑA!, que hebía de eterniztrlo en lo vida como en la muerte. Sabía que
con ello no volvería a ver a los suyos, sn Falange de héroes porque era el
precio de sn vida.
Horas de fneertidúmbre y de agonía s'guferon a la orden, ya no consig¬
na, del AUSENTE. 17 de Julio Marruecos; 18 Sevilla, las^Mesetas castella¬
nas y la tradicional Navarre; 19 Cataluña y Norte de España; 20 Madrid.
Cumplieron. Salvaron con ello su honor, la Patria; no todos con igual suerte.
La cause segrada de España y dé la Falange estaba salvada. Las tropas
dirf gldas por el que más tarde bebía de ser nuestro Jefe Nacional, Caudilio
i nvfcto de los Ejércitos ds Mar, Tierra y Aire, avanzaban paso a paso por
terreno firme para llegar al corazón de España.
MADRID, BARCELONA... olían a muerte. Las cárceles vomitaban pól¬
vora y sangre. Eran sacados uno a uno, én grupos, para süfrlr el sacrificio
con la muerte. La chusma callejera, armada, se emborrachaba con la sangre
más apreciada de qucstros Caídos.
Duran to meses entero- eran sacados a montones los cadáveres de los
españoles buenos, y... en Allcisnte JOSÉ ANTONIO, aguardando la trágica
hora que había de llevarlo e la inmortalidad de la Gloria.
Un día de Noviembre, cuando Espsñs toda, latía, sufría más que nunca,
con las manos crispadas, era llevado de sn celda número 1 de ia Cár¬
cel de Alicante, nuestro glorioso fundador para comparecer ante un juzgado
da verdugos que en su cursilería osaron asar la toga para condenar al que
con más derecho podía mostrarla. Deliberaciones, horas y horas de espéra
ae sucedieron para el corazón fuerte de JOSÉ ANTONIO.
Aquel 20 de Noviembre, a las seis de la mañana, se despedía de su her¬
mano para hacer ofrenda de su vida a Espsña y de su alma a Dios, con estas
palabras: No te apures Miguel, mucho ánimo. Unos minutos más tarde, caía
brazo en alto al grito de ARRIBA ESPAÑA!, ante el piquete «escogido» de la
República.
Esta semana de luto Nacional, el S. E. U. tiene que lamentar la pérdida
de su segando jefe Nacional ALEJANDRO SALAZAR, caído por Dios y por
Bspaña. y en el día de hoy, 21 de Noviembre, se cumple el sexto aniversario
Los días y los hechos
Ejemplaridad ciudadana
3f ayer, España entera se entregó, espontánea y generosa, a rendir tri'
buto de honor y de fervor a ¡a memoria delpreclaro fundador de la Palan'
ge y glorioso mártir José Antonio Primo de Rivera, nuestra ciudad formó,
entera y sincera, en tas prrmerísrmas avanzadas de la emotividad, de ia
profundidad y de ¡a densidad manifíestas.
Por la mañana, al pasar por las calles de la ciudad, nuestros ojos, con¬
testaban, dúctiles, al clamor rojo y gualdo de las banderas y multicolor de
las colgaduras. Era como un reto de vida y de color a esa meteorología
fría y parda con que amaneció nuestro 20 de Noviembre; era como el grito
de nuestra sangre y de nuestro coiazón hecho entusiasmo y amor hacia la
grata memoria del Precursor. Peto también estaban prendidos los crespo¬
nes... como estaba prendido en nuestra memorla-el trágico episodio de su
muerte Irreparable.
Esa continuidad ritual en los balcones-'-banderas, crespones—, pocas
veces superada esa asistencia multitudinaria a! acto religioso en propor¬
ciones pocas veces Igualadas; la devoción, el respeto y el orden en todos
ellos; particularmente al rendir el PRESENTE! a cada uno de los Integran¬
tes de ta larga lista de nuestros Caídos, confitma con más autoridad que
n unca, la consciència patriótica de nuestro pueblo, y la Una senslbílldaa
en acusar solemnidades como la de ayer que aunque luctuosa, es como
todas las nuestras, uno de tantos exponentes de Identificación con el pa¬
sado y el futuro de España, que es como decir en su totalidad histórica.
Nos felicitamos de ello porque la Patria, agradecida, nos contempla y
porque sabemos que la sangre generosa de Ellos no será estéril.
El decreto reduciendo el impuesto
de! Subsidio al Combatiente
Sé suprime el
MADRID, 21. — El «Boletín Oficial
del Estado» publica hoy, martes, un
decreto d«l Ministerio de la Goberna¬
ción reduciendo «I impuesto del Sub
sidio al Combsitíènte.
Artículo primero. — Queda en sus
penso Is vigencia de ios artículos
séptimo y ocmvo del decreto de 25 de
abrí! de 1938. Bu tanto que se resta¬
blezca la obligeíoriedad de loa mis¬
mos, el fondo dsi subsidio a Iss fa¬
milias de los combatientes y del sub¬
sidio a los ex combatientes, estable¬
cido este último por decreto ds 16 de
mayo, se formará con los siguientes
recursos:
Primero: Recargo del veinte por
ciento sobre:
a) El precio de venta de toda cla-
ae de tabaco.
b) El precio de venta de las cnti-
gUedsdes, joyas, alhajas y objetos de
oro, plata y platino, sslvo qwe eslos
últimos tengan carácter científico;
objetos artísticos o de lujo y tapice».
Se exceptúan los adquiridos por En
tidffdss oficiales parí? formar parte de
8U8 máseos o colecciones.
c) El precio de ventas a consn
midores de los cafés, bares, confite¬
rías y establecimientos simlleres.
Quedará exenta, tratándose de confi¬
terías, ia venta de artículos cuyo pre¬
ció por unidad no exceda de 0*25 pe¬
setas o de ocho pesetas cuando se
venden por kilogramos o se adquie¬
ran para ser consumidos fuera del
estcbieclmiento.
«Día sin Postre»
I d) El precio de las comidas o
consumición?» |?n loa hoteles o esta¬
blecimientos análogos clesificddoa
de lujo o d® primera clase.
Cuando no Integran pensión com¬
pleta en los restaurantes similares y
de las consumidones extraordinarias,
én los hoteles, fondes, pensiones y
hospederías de categoría inferior a la
anteriormente señalada. Se entende¬
rán a estos efectos como consumi¬
ciones extraordinarias las que exce¬
dan de une comida compuesta de en¬
tremese», dos platos y un postre.
e) El precio de la entrada a los ci¬
nematógrafos, salones de bailes y es¬
pectáculos públicos donde se crucen
apuestas de cualquier cfese y espec¬
táculos teatrales de variedades, re¬
vistas o género análogo.
f) El precio de las ventas de per-
fnmes y productos de tocador excep¬
tuados los dentífricos y jabbnes que
no sean de lujo.
g) El precio de los servicios dis¬
tintos del arreglo ordinario de la ca¬
beza y afeitado que se presten en las
peluquerías de señora y caballero.
h) El precio de las ventas de ar¬
tículos precisos p«ra la práctica de
cualquier juègo O de los deportes de¬
finidos en los reglamentos.
f) Sobre el precio de venta de los
aparatos receptores, fotográficos,
los accesorios de ellos y material de
fotografía.
Segundo.—Recargo del qalncc por
ciento sobre el precio de entrada a
Este numero ha sido sometido a la previa censura
de la fundación del Sindicato de la juventud Universitaria, el más vetusto 'de
nuestra Falenge. Los festf jos con motivo de dicho día, tendrán lugar en el
próximo mes de Diciembre, cuando tranquilos descansen en El Escorial, los
reatos de nuestro CAPITÁN GENERAL.







las corridas de loros, novillos o es- |
pecláculos de caràcter laurino; espec \
láculos deportivos o de circo o'de j
olre índole leofrai que, sin ser ópera, j
drama, comedia o zarzuela o cslar ;
comprendida en el caso del aparlado I
e), del grupo primero, lengan una fi- j
naiidad eslrlcla de mero pasalicmpo. i
""Tercero. — Recargo del diez por ?
denlo sobre: I
a) Bi precio de la venia de loa !
muebles especificados en el reglament j
lo pare la ejecución del preaenle de- ¡
crelo. I
b) El precio de las venias de ve j
hículos automóviles, salvo aquellos !
que sus adquir^ntes adscriban de ma- !
ñera directa a un uso de carácter in - ^
duslriel; de las moloc cíelas o bicicle- j
las no incorsos en igual excepción y |
de los accesorios y piezas de recam- |
bio, precisos para lodos los objetos i
malerlns de este aparlado. |
c) El precio de venta de los arlí- |
culos de juguetería cuando exceda de |
veinticinco pesetas. j
Cuarto. — Recargo del cinco por
ciento sobre el importe de los servi
cios urbanos de taxis.
Quinto.—Recargo del dos por cien
lo sobre las csntidades cruzadas en
las apuestas que tengan efecto en ios
hipódromos, frontones o en estable
cimientos análogos.
Sexto.—Donativos hechos con de¬
dicación especial al fondo del subsi¬
dio.
Séptimo.—Tasa especial sobre los
juegos en los «stablecimientos públi¬
cos o de recreo.
Octavo.-Multas impuestas po- in¬
fracción de las disposiciones reguia¬
doras de ios subsidios.
Artículo segundo.—Se declara asi¬
mismo «¡n suspenso el artículo sexto,
texto refundido del decreto de 25 de
abril de 1958. Le subsidios regu a-
dos en él serán abonados en lo suce¬
sivo por los órganos normales del
subsidio, con cargo a los fondos
constitutivos de éstos.
Quedan suprimidas en las espita
les de provincia, les comisiones loca¬
les a que hace referencia el artículo
19 del decreto de abril de 1938. Sus
funciones serán asumidas por las Co*
misiones provinciales respectivas.
La alta inspección del cumpiimien
to del decreto estará a cargo del mi¬
nistro de la Gobernación.
Se señaiün las sanciones que se
impondrán a los que lo incumplan.
Se dictan normas psra la adquisición
de talones para, el consumidor.
El decreto empezará a regir el día
primero de diciembre de 1959. Desde
esta fecha se aplicarán las desgrava-
clones dispuestas y dejarán de consi¬
derarse como recursos propios de
ios subsidios ei cincuenta por ciento
del plato único y el importe íntegro
dci día semanal sin postre, pasando
a formar parte del fondo de protec¬
ción benêfico-soeial y siendo sepri-





Todas las misas que se celebr rán mañana miércoles, día 22 de noviembre, de SEIS a ONCE, en la
Capilla de los Dolores de la parroquial Basílica de Sta.María, serán aplicadas en sufragio de las almas de
El señor
Manuel Ramón Mayoí
Velo* de Concepción Pomés Amot
que falleció el día 22 de noviembre de 1937, a ios 80 años de edad, habiendo recibido ios
Sontos Sacramentos y ia Bendición Aposióiica
de su hijo y de su nieto
franciscoRamónPomés JuaaRamónMorell
Caldo por Dios y por ia Patria, viimente asesinado por
que falieció ei día 27 de diciembre de 1936, a ioa 53 años de edad,
confortado con ci Sacramento de ia Extremaunción
« E. P. D.
ias hordas maridstas en ei frente de Siótamo, en fe¬
brero de 1938, a ios 26 años de edad
Sus familiares, al recordar a sus amistades su traspaso a mejor vida, les suplican un piadoso
recuerdo en sus oraciones y la asistencia a alguna de las referidas misas, por !o que les quedarán
altamente reconocidos.
LA MISA DE ONCE SERÁ CON OFERTORIO Mataró, noviembre de 1939.—Año de Is Victoria
Abastecimientos
De interés pará Jos coseche¬
ros de patatas de la costt^
Ei Exmo. Sr. Gobernador civil. Jefe
de ios Servicios provinciales de abas
tecimientos y Transportes, ha tenido
a bien ordenar lo siguiente:
Primero.—A partir de la presente
disposición quedan intervenidas to¬
das las existencias y producción de
patatas en los iérminos municipales
de: San Mariín de Proveasals, Saiifa
Coloma de Gramenet, San Adrián del
Besós, Badalona, Montgat, Tiana,
Masnou, Alella, Tcyá, San Cr atobal
de Premià, San Pedro de Premié, San
Juan de Vilasar, Son Ginés de| Vlla-
sar. Santa Cruz de Cabrils, Cabrera
de Mataró, Ms taró, Argentona, Orrius
Dosrius, San Andrés de Llavaneres,
San Vicente de Llavaneres, Arenys
de Mar, Arenys de Munt, San Àciscio
de Bellalto, San Cipriano de Vallalta,
Canet de Mar, San Pol de Mar. Cale-
lia. Pineda, Santa Susana, Malgrat,
Palafolls, Son Ginés de Palafoll, Tor
dera, Geipí, Caldas de Estrac (Cal
dctas), comprendidos en iá provincia
de Borcelona.
Segundo.—Los señores alcaldes de
todas ias referidas localidades son
responsables del rápido y fiel cumpli¬
miento de lo qne se prescribe en la
presente disposición.
Tercero.—Ei incumplimiento o ne¬
gligencia de todas ias disposiciones
que se preceptúen se considerarán de
flagrante ayuda a ie especulación y a
la rebelión.
Cuarto. — Todos los agricultores,
sean o no afiliados a ios Sindicatos
Agropecuarios de la C. N. S., debe¬
rán entregar toda su producción o
existencias de patatas al Sindicato
Agropecuario de su respectiva locali¬
dad a disposieión de la Delegación
provincial de Abastecimientos y
Transportes, la cual en cada caso,
ya dispondrá de su] diatribución o re¬
parto.
Quinto.—La liquidación de las pa¬
tatas se practicará dentro un plazo
máximo de qnince días de su entrega
al Sindicato Agropecuario de la de¬
marcación correspondiente, en ei día
y hora qne se avisará siempre con la
antelición nccesária.
FRANClSeO LOBERA
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12) Domicilio particular (de 7 a 9)
Son Honorato, núra. 1, CalIe|Rcal,325j
BARCELONA MATARíÓ
Operaciones de compra y venta de valores cotizables.
Tramitación de la justificación de propiedad de
títulos, así como del cobro de cupones.
Sexto.—Los agricultores que hayan
recolectado una parte d® su produc¬
ción deben depositarla íntegramente
en el Sindicato Agropecuario locai,
en el piezo máximo de tres días.
Séptimo.—M recibo de las patatas,
el Sindiceío Agropecuario librará un
talón en el que constará ei .nombre del
agricultor, nombre de la finca cultiva
da, su capacidad y ia cantidad de mer
concia entregado. Este talón deberá
Ir firmado por «1 director o secretarlo
de csda Sindicato Agropecuario, sin
cuyo requisito no tendrá validez y de
berá pressnferse y entregarse en el
momento del cobro del valor corres¬
pondiente.
Octavo.—Los Sindicatos Agrape-
cuarlos depositarios de la's patatas no
podrán disponer de ninguna cantidad,
incluso ni pera e! abastecimiento lo¬
cal. Toda enirega debe ser ordenado
por la Jefatura de los Servicios de
Abastecimientos y Transportes.
Barcelona 20 de noviembre de 1939.





Patatas grati nadas con to
• ciño.
Pan.
Cena: Sopo de sémola.










Un nuevo nombre... I
O Un nuevo rostro... |Una nueva figura... \
una nueva sonrisa en la pantalla !
S MAKTA DURBI3V i
éitíiUÉío-
MENÚ PARA HOY
con judías a la
En el Clavé Palace
Una gran conferencia
por el P. Pedro M."
Eseorsell
Ante una magnifica entrada, tuvo
afecto en el Clavé Palace y a benafi-
cio de la reconstrucción de las igle¬
sias devastadas, ia conferencia anan-
cioda a cargo celoso Párroco Sile-
alano de Tokio representante oficial
del Japón, Rdo. P. Pedro M.° Eícor-
sell. Versó sobre «El Japón Moder¬
no. Su labor resultó notable bajo
todos ios aspectos. De forma amena
y documentadísima historió, ilustrán¬
dolo con innumerables proyecciones
casi todas en color, la vida, coatuiu-
bres y actividades en todos sus órde¬
nes del Imperio Japonés. El P. Bscul·
seii tuvo pendiente de sns labios do
rante cerca de tres horas ai concurso
que aplaudió en diferentes ocasiones
la meritfsima labor del gran confe¬
renciante. Se evidenció magnífica¬
mente la extraordinaria y definitiva
obra religiosa realizada por ios após¬
toles ds Cristo en el Imperio Japonés.
Dió a conocer diferentes números de
música japonesa que compietoron sa
extraordinaria labor por todos con¬
ceptos admirable del apreciado Pidrc
Miaionista. Hizo asimismo resaltaría
obra patriótica realizada en favor del
glorioso Movimiento Nacional de
nuestro País y que se transformó en
profunda simpatía hacia le Nueva
España. Una magnífica película de ia
vida íntima y de ambiente familiar del
Japón puso espléndidamente de maai'
ficsto su manera de ser qne resaltó
interesantísimo. Fué en resumen, una
de las conferencias más completas,
impresión perfecta y real en medio
de un desarrollo bellamente sugesfi'
vo y qne dejó en ei ánimo de la con¬
currencia una deiiosa impresión qu®
se transformó en los más completos
elogios hacia el docto conferenciante
que en su elevada obra misional y
patriótica merece bien, de Dios y de la
P.ctrla. Una imponente ovación coro
nó su peroración nutrida y con los
himnos japonés y español escuchado
con ®1 máximo respeto y brazo eo
alto por ei auditorio y con vivas a
España y a Franco dióse el acto be¬
llamente sugestivo por acabado.
En diferentes palcos honraron m®'
recidamenie con su presencia I®
conferencia, nuestras dignas Auton-
dades militares y civiles y Jerarquías









Mañana, día 22, 8t pondrá a ia venta en todoa los estsbleclmlentos'de
^stumbre ya lá presentación del carnet de radon amlènto que será debida¬
mente controlado, una partida de arroz a razón de 300 graihos por familiar al
precio de 1'25 al quilo.
Ai mismo tiempo se comanica al vecindario que no habrá pan.
Mataró 21 de noviembre de 1939.—Año de la Victoria. — El A'cslds accl-
álental, A. Ainau Gomá.
Auxilio Social
A todos ¡03 asistidos de nuestios Comedotes Infaniiles
y Cocina de Heimandnd
Siendo en gran número y diariamente las personas asistidas por esta
Institución, que se personan en estas OQcInas a recíamar U tarjeta de racio¬
namiento alegando qae se les ha extraviado la original, se advierte a todos
qoe o partir del día de la fecha no se extenderá ninguna tarjeta por este mo¬
tivo viéndose obligado el que la haya perdido a esperar hasta el día primero
del mes siguiente, para la renovación de la misma.
Por la Patria, el Pan y la justicia.




JV Campeonaio social del C.R.M. 4
Ayer, a las 12, tuvieron efecto los
primeros partidos de este campeona¬
to, que a juzgar por los resultados
obtenidos, promete ser muy Intere¬
sante.
Los resultados técnicos fueron:
Morara vence a Navarro 21 15, 16
51, 23 21.
Majó vence a Serra 21-15, 21 18.
Gallifa vence a Pia 18 21, 21-14,
21-14.
Zaragoza vence a Mas I. 24 22, 21-
19. .
En resumen, se vieron buenos par
tidos y el público salió satisfecho,
aplaudiendo en varias ocasiones al¬
guna fase del juego realizado por
Morera-Navarro, haciendo también
resoitár el partido Zaragoza Mas, que
por el luego difícil y sobrio que des¬
arrollaron fué el mejor partido de
ayer. — Po-Pi.
El martes coniinuará este campeo¬
nato con los siguientes partidos a las





que tuvieron la suerte d« admirarla
primero que nosotros.
La película <TRBS DIABLILLOS»,
de asunto rebosante de Interés, unido
a una excelente fotografía y buena di¬
rección, «ra la que nos preferimos y
que pronto podramos admirar en esta
eluded, no dudando dejará un rscuer
do Imborrable (a todos los que acu¬
dan a ver tan Interesante producción.
M.
La úniep tinta que hace imposible la
falsificación de documentos, aunque
hayitn sido borrados con goma, ras¬
pador o disolventes químicos.
Pida una demostración en Librería
Imprenta Minerva.
DE CINE
*DiANA DUPBIlSt.—ñn ur» elegan¬
te Cinema de Barcelona une mañana
de julio, presentada por una prísti
gioaa editora d? películas, vimos por
primera vez en E^eiana a esta artista
cuyo nombre no ribs «ra famliiar pero
que segúi referencias era algo sor
preudente, por la juventud de su ros¬
tro, por los matices de su bían tim ¬
brada voz y el encanto que emergía
de toda,ella; esta era una adolesceii-
te... hecha mujer: era DIANA DUR-
;B1N.
Desfilaron ante nuestros ojos los
primeros metros de cinta, y el arte de
esta marovlllosa criatura empezó a
adueñarse de los asistentes, y a me¬
dida que se sucedían las escenas que
nos hacían reír y emocionar al mismo
tiempo, se iba consagrando como ac¬
triz única de raro encanto y maravillo
aa'vcz que difícilmente podremos oí •
vldar.
Los comcnterios que se hacían a la
Salida de esta prueba eran de que es¬
ta «rtlsta cautivaría al público de Es-
Pcñí como cautivó ®1 de otros psíses
—Ya están!... Ya están expuestas
en los escaparates de La Cartuja de
Sevilla las figuritas de belenes, naci¬
mientos, casas, portales, etc. Encon¬
trareis figuritas paro pesebres artísti
eos, femlilares e Infor tiles.
DETENCIONES.-Por la Ounrdla
Civil de Mstaró ha sido dïíenldo en
su domicilio actual de la calle Real
268, Tomás Fàbregas Ferrer, rie 41
años, natural y vecino de Bredo (Ge-
ron»), por Idíos y ac'u»cfonea mar¬
xistes, desarrollados an «u pueblo
natal de Breda. Dicho sujeto estaba
afiliado a! partido de Esquerra Cata-,
lana desde el »ño 1931, desempeñan-
do'ei csrgo de vocal del Comité Re¬
volucionario al tener iuger el Alza
miento Nacional. Fué también Con¬
cejal del Ayuntemleafo, y por el tiem¬
po que ejerció el puesto de Concejal
se cometieron 6 asesinato?, se «fec-
íuaron registros y saqueos, exigien¬
do dinero a les personas de orden.
También ejerció el cargo de-Conae-
jtro de Cultura, del citado Ayunta¬
miento de Breda,
En el miemo domicilio que el prl
mero, fué detenida Carmen Risra Sn-
birachs, ds 44 años d·? edad, viuda,
natural de San Hilarlo (Gcons) con
domicilio en Mataró, calle Real 268, y
Clemente Rabio! JublerAs, natural de
Peratailsda (Gerona) con domicllln
en nuestra Ciudad calle de Ibrán nú
mero 9.
La primera ha sido detenida por




ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: lunes, miércoiéa y viernes de 10 al mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambla) MATARÓ
domlcIHo, para que las autoridades I NOTICIARIO REiOIOSO
no lo detuvieran, llevándole de parte
de sus familiares todo ceanto le era
menester.
Y al segando, lo tenía a pensión en
su casa, a pesar de saber que las
Ideas de su huésped eran marxislas.
Los tres detenidos han Ingresado
en la Cárcel, y han quedado a dispo¬
sición del Sr. JuezMilitar de la Plaza.
LrAYSB









Oran éxito del teatro de
MARIONETAS
Rosana • Picchi
La presentación en nuestro favore
cido coliseo Teatro Monumental Ci¬
nema de la notable Compañía Italo-
brasileña de Marionetas (Muñecos
vivientes) Rosona-Plcchl, constituyó
un éxito. El gran concurso que acu¬
dió 1 admirar trl espectáculo salló
complacidísimo teniendo para tan per¬
fecto prodigio de arte y técnica sus
más completos elogios. Los diferen¬
tes números presentados causaron la
unánime admiración pues mayor per¬
fección no puede ya esperarse; Todos
los números son dignos de la fama
que precede tan sugestivo espectácu¬
lo que por triunfos cuenta sus actua¬
ciones. Indudsblemente su número
«Knbellc», violinista ocompañsdo al
plano por el genial director Paderes-
Ky constituye un alorde de perfección
y exquisito buen gusto. Es de agra¬
decer la actuación de tan portentoso
espectáculo que en arte, buen gasto y




Hoy noche, a las 9, gran progra
ma de cine: «Unidos venceremos»,
por los famosos jugadores d^l futbol
norteamericano; «Lrs seis miste¬
rios», por Lewis Stone, Jean Hsrlow
yCia kGable; «Noticiarlo Fox nú¬
mero 45», extensa información espa¬
ñola, y una cómica.
Leed HOJA OFICIAL
SANTORAL. — Mañana miérco¬
les, día 22. — Santos Mauro, Marcos
y Esteban, mártires; Filemón y su
esposa Santa Appía mártires. Santa
Cecilia, virgen y mártir, patrona de
los músicos. Hoy celebra su fiesta y
«Aplec» el vecindario ds TorrentbÓ
en Arenys de Muní.
CUARENTA HORAS
Se celebrarán en la Basílica Pa¬
rroquial de Santa María mañana
miércoleSi jueves y viernes. Serán en
sufragio de D.° Rita Andrea Vilarde-
bó (q. e. o. d.).
BASf;.ICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana miércoles, misas cada me¬
dia hora desde las 6 a las 9. A las 6.
exposición de S. D. M. A las 7,
meditación. A las 8, me% de las Al¬
mas. A las 9, misa solemne de
Cuarenta Horas.
Tarde, a las 6'35, canto de Com¬
pletas. A las 7, Rosarlo y Visita
al Santísimo. A las 7'15, Bendición y
Reserva. Acto seguido, conclusión de
la Noveno a Ntra. Sre. del Perpetuo
Socorro.
Notas.—Dios mediante, de momen¬
to, se celebráráü ceda mes, en !■ Ba¬
sílica de Santa María, unas Cuarenta
Horas, que tendrán lusrar el último
miércoles, jueves y viernes de mes.
Se recomienda a las señoras y seño¬
ritas déla VcIayjOraclón al Santísimo
que pongan Interés en pedir su hora.
Mañana miércoles, a la hora y lu¬
gar de costumbre, habrá ensayo de
canto para las solsmnidades de San¬
ta Cecilia y Purísima.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ.— Mañana miér¬
coles, misas desde las 6'30 a las
nueve. A las 6'30, mes de las Almas.
Tarde, a las 7, Rosario, Visita al
Santísimo y mes de las Almas.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS.— Mañana miér¬
coles, misas cada media hora,
desde iss 5 y media a las 8 y media.
IGLESIA DB S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana misa a las 6.
Jarde, a las 7, cuarto día de la No¬
vena a la Virgen de ia Medalla Mila¬
grosa con el canto de ios Gozos.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT, filial de in Parroquia
de S. José. — Mañana misa a las 7.
El Sindicato Vertical es
una corporación de derecha
público, que se constituye
por ¡a Integración en un or¬
ganismo unitario, de todos
los elementos que consagran
sus actividades al cumpli¬
miento delprocesoeconómi¬
co^ dentro de un determina¬
do servido o rama de la pro¬
ducción, ordenado jerárqui¬
camente, bajo la dirección
del Estado. (Fuero del Tra¬
bajo, Decl. XÍII, 5.)
Clínica para Enrermedadea de la Efel y Sanare
'
DR. L.L.INAS==
Tratamiento del Dr. Visa
Tralamierito rápido y no operaíorio de las almorranas (morenes)
:: Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas ^
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TER£S.\, 50—MATARÓ
4 HOJA''OFICIAL de F.B.T. y dé las J.O.N.S. de Matará
m SITUACION INTERNACIONAL ftLALCANCE oeL LECTOR
==z= (Información de! día tacîlîtada por la Agenda Efe, en conferencias 'felefónleas)
Los problemas económico
militares de los aliados
LONDRES, 21. — El «Financial
^cws> dice que loa tres principales
problemas que tienen planteados los
aliados serán tratados en común. Se*
gún dicho periódico, tales problemas
son:
1.—Control común de la navega
cIÓD, que utillzsrá un mínimum de
buques de guerra para organizar me¬
jor los servicios de convoyes;
" 2.—Organizscíón común de ia. Im¬
portación, de io que ee deducirá una
disminución de los gastos y mejores
consejos técnicos. El mismo proce¬
dimiento se aplicará para la compra
de aviones y metíriai de guírr®;
3.—Control común de las municio¬
nes, sin el cual, el esfuerzo de los
aliados no podría alear zar su grado
máximo.
D cho periódico desee también que
so intensifique la cooperación en ma-
ferin de control de cambios, y que.
' Ingieterra syude a Francia a dar sa¬
lida a sus productos de lujó.—Efe.
Comunicado de guerra
de hoy
PARIS, 21.—Coinunicedo de gue¬
rra correspondiente a la mañana de
hoy:
«Nada de importancia que señalar
durante la noche, Efe. .
Presidente interino
en el Ecuador
QUITO (Ecuador), 21.—Ei Doctor
, Arroyo del Rio, Presidente de ia
Asamblea Nocional, encargado inte¬
rinamente del Poder Ejecutivo des¬
pués del fallecimiento del Presidente
Mosquera Narváfiz, sé ha negado a
admitir la dimisión colectiva que le
ofrecía el Gobierno.—Efe.
Sóviets y alemanes en las
construcciones de zeppelines
COPENHAGUE, 21. - El corres¬
ponsal del «Poliíiken> en Berlín dice
3aber que la cooperación sovietoale-
man«3 se hará extensiva a la fabrica¬
ción de dirigibles. Dicho cori'espon-
aal afirma que a principios del año
próximo Irán a Friedrlchshafen va¬
rios ingenieros y montadores sovié-
licoa para estudiar le fcbricación de
zeppelines, y que Rusia comprará ios
«lac ya estén equipados y termlna^dos.
Siempre según dicho corresponsal,
estos dirigibles serán utilizados co¬
mo camiones aereos, para el trans¬
porte de los productos que necesite
urgentemente Aiemania. especiaimen-
fe para sus industrias de quirúica y
Ópt|CB.
GANGA
8 cucrIeroB terreno lleno de alga¬
rrobos, tienen 17 años, a 20 minutoa
de Metaró, vendo por 28.000 ptas.
Real, 261,1,°—Mataró—De 12 a 3
y de 6 a 9.—Sr. Bellaita.
i Actueimente las fábricas Zeppella
i no trebejen en la fabricación de dirf- |
^ gibles por considerarlos demasiado |
j vulnerables, y por estar falladas de j
'l gas helio.—Efe. ^
A pesar de la guerra, se ce- '
lebraf á én París ía fiesta de
Santa Catalina
PARÍS, 21.—Ei gobernador militar
de París ha concedido a lítalo excep¬
cional permiso para ebrir ei próximo
domingo todos ios salones de baile,
entre las 2 de la tarde y las 11 de ia
noche, con motivo de la festividad de
Santa Catalina, patrona de Iss obre¬
ras parisinas.
Como se recordará, las obreras
parisinas fcelebran cada eño con
especial solemnidad ia fiesta de au
Patrons, con solemnes cuites reli¬
giosos y diferentes fiestas profanas.
Las lutoridadee ecleslásticss han
dispuesto que se celebren este eño
todos loo acíos religiosos tradicione?-
Ics en tai feche, excepto la rn^sa de
medianoche.—Efe.
Se prevé un tf atado comer¬
cial entre l usia y |apón
M05GÚ, 21.—En ios círculos di¬
plomáticos de esta capital no se ven
grandes posibilidndes prácticas de
densrroiiar las relaciones comercia¬
les entre Rusia y ei japón, pero se
insiste sobrs ei significado político
de las negociaciones encaminadas ai
concierto de un fraíado de comercio
que m«jorerá indudablemente las re¬
laciones entre smbos países.
Sobre la base de ia nación más fa¬
vorecida, Iffl URSS enviaría al japón
petróleo coríra tejidcj dealgodón,
soja, buques, equipos eléctricos má¬
quinas de hilar y teji-r.— Efe.
Emocionante ceremonia en
Tánger a la memoria de
¡osé Antonio. |
TANGER, 21.—Se celebró «n esta |
ciudad une emociónente ceremonia
M ASA) 1ST A
! Martes y Viernes de 4 a 7
Ronda Alfonso XII, núm. 47, 1.°
Precio eie ceda mus? je: 10 píes.
Piesentando este anuncio solo 3pts
Se veille Smith Premier
Nueva completamente.
Modelo 10 B. S. C. 80099
Rozón: Administración del Diario.
Comerciante
gratificará con dos cientas pesetas a
quien proporcione casa grande alre¬
dedor Plaza de Cuba, oiquifler de 75
a 100.
Para in/ormea: Sla. Teresa, 46.
Un anuncio efícaz.,.
Que sea visto y leído por
miles de espectadoies?
Son los clichés de sus productos o el anuncio
de su comercio proyecíedo en las pantallas d«i,
Títatro Monumental Cinema, Gayarre y
Cine Moderno,
Anunciar en los vestíbulos de dichos locales
es hacer publicidad tficaz.
Iscinsivfis Publicidad MM
s. Francisco de Asís, i MAJARÓ Teléfono 130
en memoria de José Antonio ^Píimo
de Rivera.
Asifetió una gran multitud, ac-í como
numerosas reprcseRtaciones consu¬
lares, el ministro de Italia y el secre¬




RIGA, 21.—Sí; anuncia que cuatro
aviadores de un hidro alemán que se
vió obügsdo a amarar cerca de Lie
paje hsn intentado evadirsé, sin lo¬
grarlo.—Efe.
Termina hoy la conferencia
panamericana"
GUATEMALA, 21.- Hoy termine la
Conferencia financiera pansmerica-
nffi, comparable e la Conferencia de
Panamá en materia econòmica y fi¬
nanciera.
La dscisión más importante que se
persigue es, como es scbido, la crea¬
ción de un Blanco Central inferame
ricsno.—Efe.
Yendo auto tnrismo ¡
i
Sedán, 4 puertas, 17 HP, reajusta- j
do, tapizado y pintado d« nuevo Do- ^
cumentación ai dis. |
Caile Amalia, rúm. 13. ■:
SUPtSiUMEHIO CONCENTRADO PARA AVICINTURA Y BANAOEHA
EslimalMti «lüíliMa para aimcnla de la pradgceido eA
HUEVOS - LECHE - CARNE
pira nezrdat coi el raed» a proporcien dn 3 al S per ciento
Pac|u.i« kilo.^Pl. 2'20 • B. I kg. Pu. «'SO
. , # Sac» d. N kilo., Pla «o 0
Detenta en lodae las patipeleeOreieeriai de EdpdlajParliiip^
Aumentará Sus Beneficio» Considerablemente
Productos-MICROZUr. E.BraniBlllS. 137 • TbI. 71129
LEANDROARRUFAT
AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS Y URBANAS
Y ADMINISTRACIÓN
De 9 a" 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Molas, 26 Tel. 72 Matará
IMPRENTA MINERVA. — MATAÍ9Í?
myoji
BARCELONA. — Esta mañímg gg.
hsE celebrado «n ®I Archivo dé !e Co
rons de Cataluña y Aragón, «1 acto
de íes insuguración de la iíxposición
de manuscritos y raros impresos dt
la;Blblioí€Cfl Nacional de Madrid, res-
catados de ios rojos por si Ssrvicig
de Pístfrimonfo Artístico. Aaístieron et
acto ioB directores generales de Bt.
lias Artes y Archivos y Bibliotecas ylas autoridades locales.
BARCELONA. — Ha llegado a
Barcelona el VJcepresid«níe de la
Junta Política de F.E.T. y de las
I. O. N. S; y Ministro sin cartera don
Rsfael Sánchíz Mazas, acompañado
del Inspector de F. E. T. y d« lag
J. O. N. S. Conde de Foxá y de gy
secriíftrio particular Sr. Senils. Me-
ñaña regresará a Madrid.
BARClSLONA. — Ha iiegado pro-
coíd^nte de Madrid el sub Goberna¬
dor dsl Banco de España Sr. Artigas
acompañado de algunos consejero»,,
BARCELONA. — Ha eldo detenido
Isidro Pons Guíllsmeí, secreísriodel
preboslíf Sanjillán, que pertenecía g
la F. A. I.'y fué consejero de ia extin¬
guida Gener«iíidad.
MADRID. — Han salido premiados
en el sorteo de hoy, los siguientes
números: Primero, 9.790, premindo
con 150 000 pesetas, Lierena. ValiS'
cié; Segundo, 11.922, con 90,000 pi-
setas, V^ílladolid; Tercero, 29.981,
con 70.000 pesetas, Madrid; Coarlo,
34.495, con 40 000 pssetas, Barcelo¬
na; y con 3.000 pesetas los números
1.804, 2.328. 3 698, 12.430,14.475,
15.029, 17 426, 19.034, 23.737, 24.50?, ■
24.482, 24.716, 24.841, 25 031, 26.®,
26.926.
MADRID. — El Ayantamienío h>
ofrecido si glorioso generat Milláit
Astray los servieios del Grupo esco¬
lar Conde de Peñfsiver, para le ense¬
ñar za de c&bsileros mutilados. El ge*
nérai ha aceptado, agradecléndota, Is
oferta.
MADRID.—Han regresado de Ali¬
cante los Ministros "y Secreíaric y
Vicesecreíario del Partido, Muñoz









Barcelona, 13 Teléfono 255
